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－船舶研究所に造られた，全長 16.3 m の垂直循環型が始まりである．その後，米海軍船舶研究所に











































次に Series 60 船型模型の回流水槽と曳航水槽による抵抗試験結果を比較し，回流水槽では制限水
路影響の修正が不可欠であることを示す．また制限水路影響と水面勾配の作用がどのような性質に
あるのかを Taylor 展開にて解析的に考察する．制限水路影響による流速増加は船長フルード数 Fn の
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